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Our collaboration with the Canadian 
University Music Society (CUMS) for the 
upcoming conference in Ottawa, now 
pegged at May 27-30,1998, has made it 
necessary to begin preparing earlier than 
usual. Marlene Wehrle of the National 
Library has generously volunteered to act 
as chair of the Programme Committee. 
CUMS is anxious to get the ball 
rolling, so a call for proposals for the 
joint sessions is included in this issue. 
(You will note that copyright has reared 
its ugly head again.) Ideas for sessions, 
papers and presentations are most 
welcome, so please contact Marlene at 
marlene.wel~rle@nlc-bnc.ca or fax 
(6 13)952-2895. 
At our board meeting in Toronto on 
Nov. 8 our new Membership Secretary, 
Diane Peters, outlined the components of 
a new membership drive, bolstered by 
the fact that we will now be able to offer 
a CAML-only membership for $35. 
We're encouraging more public and 
orchestral libraries to join. If this doesn't 
work, then the issue of the lack of a 
critical mass of active individuals in our 
organization will have to be revisited at 
the next Annual General Meeting. 
I wrote in my report for the December 
1996 Newsletter that executive travel 
costs were exceeding CAML's ability to 
subsidize, leaving us with a deficit which 
was too large to justify. Last year this 
deficit was reduced substantially through 
efforts by board members to seek 
funding elsewhere, even though members 
incurred considerable expenses to reach 
Newfoundland. 
Nous poursuivons notre collaboration avec la 
Societe de musique des universites canadiennes 
(SMUC) en prbvision du prochain congr6s qui 
se tiendra d Ottawa, et pour lequel nous avons 
retenu les dates du 27 au 30 mai 1998. Les 
preparatifs ont commence plus t6t qu'd 
l'habitude et Marlene Wehrle, de la Bibliotl16que 
Nationale du Canada, a genereusement accept6 
la presidence du Comite de programmation. 
La SMUC etant impatiente de voir demarrer 
les projets, nous publions dans ce bulletin un 
"Appel de communication" pour des seances 
conjointes. (Vous pourrez constater que le droit 
d'auteur s'y retrouve encore.) Les suggestions 
pour les seances, communications et 
presentations sont les bienvenues, veuillez donc 
c o m m u n i q u e r  a v e c  M a r l e n e  9 :  
marlene.wehrle@nlc-bnc.ca, ou par tblkopieur 
(61 3)952-2895. 
Lors d e  la reunion d u  conseil 
d'administration du 8 novembre dernier 9 
Toronto, la nouvelle secrktaire, Diane Peters, a 
souligne les points saillants de notre campagne 
de recrutement, affirmant surtout que nous 
pourrons dorenavant offrir une cotisation au 
modique prix de 35$, pour la categorie 
ACBM-seulement. Nous ciblons davantage les 
milieux des biblioth6ques publiques et 
bibliotl16ques d'orchestres. Si cette demarche ne 
fonctionne pas, les abonnements individuels 
representeront une masse critique insuffisante et 
nous devrons reviser la situation lors de notre 
prochaine Assemblk gbnerale des membres. 
Dans mon compte-rendu de dkembre 1996, 
je mentionnais que les frais de transport des 
membres du Conseil d'administration 
dbpassaient les possibilites de financement de 
I'ACBM, ce qui entrainait un trop grand deficit 
A justifier. Mais ce deficit a et4 
considkrablement rMuit l'an dernier, car vos 
administrateurs ont trouve d'autres sources de 
financement, d'autant plus que certains membres 
The upcoming conference in Ottawa 
will be less of a problem since the 
current board members for the most part 
live in the region. But eventually we will 
need to generate more revenue. The 
move to a two-tiered membership rate is 
revenue neutral unless accompanied by a 
substantial increase in membership. 
Which brings me to my final item: We 
need nominations for the position of 
Vice-President. Kirsten Walsh's term as 
Past President will expire in 1998, 
making it necessary to fill the position of 
Vice President, since our constitution 
stipulates that we must have a board 
with either one or the other, or both. 
ont assume eux-m@mes des depenses 
importantes pour se rendre A Terre-Neuve. 
Ainsi, le prochain congr&s apportera moins de 
probl&me, car la majorite des membres du 
Conseil provient de cette region du pays. Mais, 
il faudra eventuellement generer de 
nouvelles sources de revenu. La nouvelle 
repartition de membres, A deux niveaux, n'aura 
probablement pas d'effet sur nos revenus, P 
moins qu'elle s'accompagne d'une augmentation 
importante du nombre de membres. 
Ceci m'amene au dernier sujet: nous sommes 
A la recherche de candidatures pour le poste de 
Vice-prksident(e). Le manda t de Kirsten Walsl~ 
au poste depresidente-sortante prendra fin en 
1998, laissant vacant l e  poste  d e  
vice-president(e1; car notre charte stipule que le 
conseil d'administration doit etre composb soit 
de l'un ou I'autre, ou des deux. 
Rob van der Bliek 
